





ŠKOLA ZA ŽIVOT 
Damir Rabar, prof., (O.Š. Zamet Rijeka),Tina Milunović, mag. cin., (Srednja škola za 
elektroniku i računovodstvo, Rijeka), Edo Antić, prof. (O.Š. Sveti Matej, Viškovo)  
 
 Škola za život potaknula je nekolicinu entuzijasta iz redova profesora tjelesne i 
zdravstvene kulture na širenje svojih znanja i vještina izvan granica Lijepe Naše. Tako su neki 
od njih imali priliku posjetiti zemlje uključene u projekt Europske Unije Erasmus + sports: The 
Game (Traditional Games Are Meeting).  
Iz Primorsko-goranske županije u projektu su sudjelovali: Romana Zvošec Zekić, Tina 
Milunović, Katarina Stojević, Edo Antić, Damir Rabar i Iva Suden. 
Svoja stečena znanja i iskustva odlučili su podijeliti s kolegama na Županijskim stručnim 
vijećima radi edukacije i poticanja drugih kolega na sudjelovanje u sličnim međunarodnim 
projektima. 
 
CILJ PROJEKTA  
- upoznavanje djece i mladih s tradicionalnim sportovima i igrama Europe te poticanje na 
zabavu tradicionalnim igrama različitih zemalja uključenih u projekt  
- širenje znanja i spoznaja kineziologa uključenih u projekt te razmjena njihovih iskustava 
- stvaranje multikulturnih veza sportskim aktivnostima 
RAZMJENA ISKUSTVA 
Aktivnosti projekta bile su organizirane dvodnevno: prvi radni dan služio je teoretskoj edukaciji 
kineziologa, trenera i predstavnika lokalne vlasti prezentacijama te kratkim demonstracijama 
tradicionalnih igara po zemljama dok je drugi dan bio posvećen praktičnim demonstracijama i 
učenju igara u koje su bile uključene skupine po 20 djece iz lokalne škole. 
Tradicionalne igre po zemljama 
Hrvatska - graničar, boćanje, skakanje u vreći 
Rijeka, svibanj 2019.  
(skupina od 20 djece uzrasta od 11 do 17 godina učilo je različite igre na Korzu  
(Romana Zvošec Zekić i Tina Milunović) 
Bugarska -  ledena baba, preskakanje užeta, igra skrivača 
Sofia, lipanj 2019. 
(Katarina Stojević) 
Rumunjska  -  lovci i patke, države, lišće 
Bukurešt, kolovoz 2019. 
(Iva Suden i Tina Milunović) 
Turska  -  rupčić, štapići, pločice 
Sakarya, listopad 2019. 







Tijekom posljednje razmjene iskustava u Turskoj snimljen je kratki film s uputama i 
demonstracijom svih 12 igara te je predviđeno da se film prikaže mladim ljudima, ponajprije 
učenicima u školama.  
Profesori koji su sudjelovali u projektu planiraju promovirati igre na svojim Županijskim 
stručnim vijećima te održati radionice u školama u kojima rade, a na kojima će učenici, nakon 
što odgledaju film sami pokušati primijeniti neke od igara te se na taj način upoznati s njima. 
U svrhu promocije i širenja stečenih znanja i igara Edo Antić i Damir Rabar održat će 
prezentaciju na ŽSV-u PGŽ-a za osnovne škole, a Tina Milunović i Iva Suden za srednje 
škole.  
 
 
